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The diversity existent nowadays constitutes a reality, that as on the totality life spheres, it is shown on the academic sphere. 
That is the reason why an educational system that responds to the specific educational needs of the student body is required. 
After meeting the need of guidance, support and encouragement that the group with Intellectual Giftedness has, with the aim 
of achieving full and balance development of their abilities and personality, this project is proposed, by which a Project-Based 
Learning and Historical Method based on proposal is set out in order to give specific educational response to intellectual gifted 
students, from the Social Sciences sphere, and always within the inclusive school framework.
Intellectual Giftedness; Project-Based Learning; Historical Method; Social Sciences; Inclusive School.
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La diversidad existente en la actualidad constituye una realidad, que al igual que en todos los ámbitos de la vida, queda
manifestada en el ámbito escolar. Por esta razón, se hace necesario un sistema educativo que dé respuesta a las necesidades 
educativas específicas de la totalidad del alumnado. Tras conocer la necesidad de orientación, apoyo y estimulación que el 
colectivo con Altas Capacidades posee, con el objetivo de alcanzar el desarrollo pleno y equilibrado de sus capacidades y 
personalidad, se propone el presente proyecto, mediante el cual se plantea una propuesta de intervención basada en el 
Aprendizaje Basado en Proyectos y el Método Histórico, la cual pretende dar respuesta educativa específica al alumnado con 
Altas Capacidades, desde el ámbito de las Ciencias Sociales, y siempre dentro del marco de la escuela inclusiva.
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